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ニングテスト確立のため，The upper quarter 
Y balance testを簡素化したModified upper 
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内相関係数は，0.95（95％信頼区間: 0.97 - 
0.98）であり，高い再現性が認められた。ま
た，上肢リーチ距離は投球側支持で55.4 ± 
6.5 cm，非投球側支持で60.6 ± 6.3 cmであ
り（表１），非投投球側支持で有意に大きか
った（p=0.006）。また，上肢長で正規化した
リーチ距離（％ LL）は投球側で94.6 ± 11.0 
図２．ModifiedupperquarterYbalancetestのリーチ動作
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リーチ距離 55.4±6.5cm 60.6±6.3cm p＝0.006

























確立のため，The upper quarter Y balance 
testを 簡 素 化 し たM-YBT-UQの 再 現 性 お
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